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(54) МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА ОСЕЙ КОЛЕС ТРАКТОРНОГО ПРИЦЕПА
(57) Формула полезной модели
Механизм поворота осей колес тракторного прицепа, содержащий переднюю
поворотную колесную тележку, соединенную с трактором через дышло, и заднюю
поворотную колесную тележку, на которые опирается через поворотные круги рама
прицепа, отличающийся тем, что к задней части рамы передней колесной поворотной
тележки и к передней части рамы задней поворотной тележки жестко присоединены
телескопические рычаги, состоящие из внешних и внутренних звеньев, при этом
внутренние звенья соединены между собой посредством шарнира, вертикальная ось
которого имеет возможность перемещения по прямолинейной горизонтальной
направляющей, жестко прикрепленной к нижней части рамы прицепа, причем
продольная ось направляющей расположена в вертикальной поперечной плоскости,
пересекающей середину межосевой базы прицепа.
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